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1. During a round ot multilateral negotiations conducted under GATT, 
the Community expressed its willingness eveey 7ear to proceed 
under certain conditions, one of which was the production of a 
. oe~ifioate ot manufacture recognized by competent authorities, 
with the opening 'ot the following a 
CCT heading No 
ex 50o09 
Description of goods 
Woven fabrics of silk or of 
l1a.ste si.lk other than noil, . 
woven on hand-looms 
Cotton fabrica.woven on hand-
looms 
Quota amount 
1 000 000 u.a. 
l 000 000 u. ao 
In purst~ce of the Declaration o£ Intent concerning commercial •, 
relations ~d·th certain Asian countries a.n.d to e,.llow for the parti-
cipation of the new Member States in the e.va.ilment ·or these quotas, 
the quota amounts were, with effeot f'rom 1 January 1974, stepped up 
to 2 000 000 units of aooounto 
In the aartle vein and following a request put forward by the United . · 
Kingdom, which was moreover supported 'b;y' the Indian a.nd Pakistan 
au~horities, the benefit bt the quotas w~s, with effect from 1 Januar.1 
1975, extended to oe~ain silk or cotton textile artioles falling 
within headings ex 50~~0, ex 55."07 ·and ex 58c04 in the Common Customs 
Tariff~~ 
2 • Du.'t"ing 1975 and 1976, the Commission was prompted to propose to the Council 
that the annual quota amounts in question should be increased f'rom the 
two million to ·.three million units of a.ooo\Ult • This Proposal was not 
ado.pted as ~oh as the Counoil, by virtue of its Regulations (EEC) Nos 
1910/'75 of .22 July 1975 (1) and 3361/75 of 18 December 1975 (2), ha.d 
authorized a.n single increase of 200 000 uoa.o in the qu.ota amount assigned 
to hand-woven silk fabricso 
This Commission Proposalu rela·ting to 1977, seeks the opening of quotas 
for each oata.go:ey of fabric at the same level used for the two previous 
yeCU"s~ that is 2,Aoo,ooo u"a.a for silk cloth a.nd 2,ooo,ooo u.a. for cotton 
cloth~ But the Commission reserved the possibility of proposing an increase 
. , in these le-vels if the eoonomio situation in the OoiiiDllinity evolves 
favou.T:-a.bly ~ 
_____ & ___ •
... / ... 
OJ No L 195 of 26 July 1975, P• 5 
OJ No L 336 of 31 December 1975, P• 716 
, .•. 
3. Also, Equador haa applied to benefit from 
quotas in question, as rega:i-ds the hand-woven textile products 
which it· might export to the Communi,ty. 
The final conclusion of the usual arrangement has not yet been 
· ' brought about, but there is every reason to believe that this 
will be so before the end of the year, for an entr,y into force 
on 1 Jantla.ry 1977• 
,Aqr specimen. of the certificate. to be issued~ the autheritiea' 
of this count17. ·will be annexed 'to the Regulation. when the 
necesaar,y information has been sent b,y ·the countr,y concerned. 
· 4• In the absence of detailed statistical data covering the articles 
in question but in the lmowledge of the effective availment made 
of the same previous~ opened quotas in the Member States, the 
·proposed allocation is·the same as that _adopted in 1976. 
'· 
I: 
The quota amount :iB divided into two tranohes, the first tranche 
( 1 200 000 u.a. in respect of silk fabrics and 1 784 000 u.a. in 
respect of cotton goods) having been shared among the Member States, 
· the second tranche constituting the Community reserve. 
5• As regards J~ticle 1 (5) b) in the annexed Regulation, it is 
appropriate not to lose sight of the desirability of retaining 
-
the solution adopted in previous ;years regarding the acceptability: 
·or a. lead seal in substi_tut,ion of a. stamp marked at the beginning 
and end o:f:'ea.ch item (aee the footnote to the text of Artio~e 1 (5) 
b) in the Proposal for a Regulation). With this end in View, it would 
be desirable to ernboc'J3 "Ghe:,~oregoing statement again in the .colD'loil 
· .. ~ MinuteEh 
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Proposal for a 
REGULATION (EEC) No • • ./76 OF THE COUNCIL 
of ••• •• ...... . 
on the opening, 'lllocation and adminisu·ation of a Community tariff quota for certain 
hand woven fabrics, pile and dtcnille, falling within heading Nos ex 50.09, ex 50.10, 
ex 55.07, ex 55.09 and ex 58.04 of the Common Customs Tariff 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the 
European Econom.ic Community, and in particular 
Article 113 thereo(, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas, as regards hand woven fabrics of silk, waste 
silk other than noil and cotton, falling within heading 
Nos ex 50.09 and 55.09 of the Common Customs 
Tariff, the European Economic Community has 
declared its readiness to open annual duty-free 
Community tariff quotas up to the value {customs 
value) of 1 000 000 units of account {u.a.) for each;· 
whereas in pursuance meanwhile of the Declaration 
of Intent concerning commercial relations with 
certain Asiatic countries, the quota amounts have 
been raised to 2 200 000 ttnits of account in respect 
of silk fabrics and to 2 000 000 units of account in 
respect of cotton fabrics, and the benefit of the t~.riff 
quotas in question has been extended to certain 
textile products, in silk or cotton, falling within 
heading Nos ex 50.10, ex 55.07 and ex 53.04 of the 
Common Customs Tariff; whereas products may be 
admitted under the Community tariff quota only on 
production of a certificate of manufacture recognized 
by the competent :tuthodties of the European 
Economic Community, such products being stamped 
in a manner approved by such authorities at th~· 
beginning and end of each item and carried direct 
from the count!y of manufacture to the Community; 
whereas therefore on 1 January 1977 the tariff quotas 
concerned should be opened and allocated amongst 
all the Mefl\ber States; whereas the duties to be 
applied by the new Member States under the said 
quotas must conform with the relevant provisions of 
the Act of Accession; 
Whereas equal continuous access to the quotas 
should be ensured for all Community importers and 
the rate of levy for the quotas should be applied 
consistently to all imports until the quotas are used 
up; whereas, in the light of the principles outlined 
above; a Community tariff quota arrangement based 
on an allocation between the Member States would 
seem to preserve the Community nature of the said 
quotas; whereas to represent as closely as possible 
the actual development of the market in the said 
goods the: allocation should follow proportionately 
the requirements calculated both on the basis of 
statistics of imports from third countries during a 
representative reference period and on the basis of 
the economic prospects for the tariff year in question; 
Whereas, however, in the statistical nomenclatures 
there is no specific classification for the hand woven 
fabrics concerned; whereas in these circumstances it 
has been impossible to collect sufficiently precise and 
representative statistics;_ whereas the quantities 
ch<1rged against the shares allocated to the Member 
States for the Community tariff quotas opened for 
certain of these fabrics for 1973, 1974 and 19~ were 
as follows: 
I 
1. Wm,en fabrics of silk or of waste silk other them noil (heading No ex 50.09 of the 
Com mort Customs Tariff):. 
Benelux 
Denmark 
Germany 
1- in u.~9J3 .% _L_!u ~.a. 1( 74% I in u.a.1l75 % 
----·-+--27-8.-84-l--2-·8-2 31658 f_ __ B_8_,L_1b.3etl_L 2.30 
Frana: 
Ireland 
Italy 
United Kingdon1 
·775 280 78·33 
135 449 13-68 
51165 H7 
33 829 
622 296 
189 307 
38907 
3-62 18 090 2 ·54 
66·54 494 583 69 40 
20·24 102 013. 14·32 
-
' 8 288 
73 246 
1.16 
10.28 l 1;~4J --------------~~;;~==~~ ~==~--~~--~----~ 
-~ ... 
) 
2.' Woven fabrics of cotton (heading No ex 55·.09 of the Common Customs Tariff): 
--
Benelux 
' 
21927 2-38 
' Denmark _... 
-
Germany l 79 931 8-69 
France '628 641 68·30 
Ireland 
' 
- -
Italy , ; 189 919 20-63 
United Kingdom 
" 
-
~ -· 
Whereas, in view of the variations in these figures, 
the latter cannot lead to a firm conclusion on the real 
requirements of each Member State referred to above 
for the tariff period under consideration; whereas, so 
that the Community tariff quotas in question may be 
allocated fairly among the Membel" States, these 
factors make it possible to express the initial 
~rcentage shares in the quota volume roughly as 
follows: 
Benelux 
Denmark 
Germany 
France 
Ireland 
Italy 
United Kingdom 
Silk goods 
of heading N08 
ex 50.09 and 
t:X 50.10 
4-5 
H 
37-5 
22·5 
4-5 
15 
lH 
Cotton goods 
of heading Nos 
ex 55.07, 
ex 5S.O'J 11nd 
ClC 58.04 
J 
H 
10 
33 
3 
5 
40·5 
Whereas, to take account of future import trends £or 
the goods under consideration, each quota volume 
' should be divided into two ·successive amounts, the 
first being allocated amongst the Member States and 
the second held as a reserve to cover at ·a later date 
the requirements of Member States who have used up I 
their initial shares; whereas to give importers some 
certainty, the first success!ve amount of each Com-
munity tariff quota should be fixed at a relatively 
high level, at 60 % for silk goods and at approxi-
mately 90 % for cotton goods; 
Whereas the initial shares maJ be used up fairly 
quickly; whereas, therefofe, to avoid disruption of 
' 
'--·-
29 782 1-57 
186 200 9-78 
151000 7-93 
965 944 50·76 
- -
45191 2-37 
525 000 27-59 
:-:::::::=:::-r:_. - . 
71 718 
36 554 
167 743 
780 557 
- ' 
110 014 
787050 
I I 
3o6 1 
7 
9 
5 
1.8 
8.5 
39o9 
-
5'.6 
40.2 
3 
9 
supplies any Member State which has almost used up 
one of its initial shares should draw a supplementary 
share from the corresponding reserve; whereas this 
must be done by each Member State as each one of 
its supplementary shares is almost used up, and as 
m;my times as the reserve allows; whereas each initial 
and supplementary share must be valid until the end 
of the quota period; whereas this form of 
administration requires dose collaboration between 
the Member States and the Commission, and the 
Commissiot1 must be in a position to follow the 
extent to which the tariff quotas have been used up 
and inform the i'vlember States thereof; 
Whereas if, a~ a given date in the quota ·period, a 
Member State has a considerable quantity of one of 
its initial shares left over, it is essential that it should 
return a significant proportion thereof to the reserve, 
to prevent a part of one or other Community quota 
from remaining unused in one Member State while it 
could be used in others; 
Whereas since the Kingdom of Belgium, the Kingdom 
d£ the Netherlands and the Grand Duchy of 
Luxembourg are jointly represented by the Benelux 
Economic Union any measure concerning the 
administration of the shares allocated to that 
economic union may be carried out by any one of its 
members, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
1. During the period 1 January to 31 December · 
1977, for each of the two categories of the following 
products, C'.ommunity tariff quotas of a volume 
corresponding to the customs value indicated · 
opposite it shall be opened: 
CCT 
heading No 
(a) ex 50.09 
a.S0.10 
(b) ex ss m 
ex S.S.09. 
ex 58.04 · 
H~ndwoven fabrics of silk or of silk ~raSf:e oth~r than · ·1 
nod 
Hand\voven fabrics of noil silk f 
HandwoV<.>JJ cotton gauze 
Othet· handwoven fabrics o{ cotton 
Hrutdwovm pile fabrics md che~tiUc fablia (other 
than terry prOdu-cts of cotton falling 'tllit.ruat heading 
No .SS .08 and bbria falling ~ithin he3ding No 
58.05) i!t cotton, wovt."!l on lwld looms 
2200000 
2000000 
______ _. _____________________________ ·-------~----~-------
! ' 
I . 
2. Within these tariff quotas the Comnlotl 
· Customs Tariff dutit".s shall be totally suspended. · 
(c) cantr.:d ;direct .irom the country of manufacture 
, to the European Eoonomic Community. 
3. Within these tariff quotas the new 1v1ember-
States shall apply duties calculated in accordance 
with the relevant provisions of the Act of Accession. 
4. For the purposes of this Regulation.: 
(a) hand woven fabrics mean {abrics woven on 
looms moved exdusively by hand or foot; 
(b) customs value means the value resulting from 
Council Regulation (EEC) No 803/68 (1) of 27 
June 1968 on the value of goods for customs 
· purposes. 
S. Admission under these quotas shal!, howe~rer, 
be granted only for fabrics~ pHe and chenme~ 
(a) accompanied by a certificate of manufacture 
recognized by . the competent authorities of the 
European Econoutic Community and confor.mittg 
to one of the examples in the Annexes, endoJ:·scd 
by a reco~iu.od authority in the country o~ 
manufacture; -
(~) bearing, at the beginrdng and end of each item, a 
stamp approved by the said authorities (2)~ 
(I) OJ No L i48, 28. 6.1968t p.:t. 
, M lt is agreed that this subparagraph shall not 
prevent a lead · ~1, approved by the authoritid, 
from constituting pedcrm!Ulce or tbe tt..tmti of this 
subparaJraph • 
• .-.. ~·f·. ' 
· ..... /· ' 
· 6. In this respect, the following shall be considered 
to have been a.rried direct: 
\..... 
(a)' goods which, in carriage, do not cross the 
territory of a non-member country of the 
European Communities. Goods temporarily held 
i.n power of non-member countries shall not be 
excluded from the definition of direct carriage 
provided that they are not transhipped there; 
{b) go_ods which, irt carriage, cross the territory of 
one or more non-member countries of the 
European Communities or are transhipped in 
such a country, · provided that they cross such 
territory while rov~red by a single transport. 
dor.nment drawn up in the country of 
mat1ufact\lre. 
Artide 2 
1. The first successive amount, of a value 
corresponding to 1 200 000 units of a-ccount for the 
products falling within heading Nos ex ,50.09 4nd ex 
.50.10 mnd to 1 784 000 units of account for the 
products fillHng within heading Nos ex 55.01, ex · 
55.09 and ex 58.04, shall be allocated among the 
Member States; the respective shares of the Member 
States, which subject to Article 5 shall be valid from 
1 Jru-tuaey to 31 December 191(. shall correSpond to 
the follo·wihg •tdttes: . · ' . 
(a) for the products falling within ·heading Nos· ex 
· 50.09 and ex 50.10 referred to in Article 1 (1): 
units of account 
Benelux 54000~ 
Denmark 54000, 
Germany 450000, 
France 27QOOO, 
Ireland 54000, 
Italy 180 000, 
, United Kingdom 138 000. 
(b) for the productS falling within heading Nos ~x 
55.07, ex 55.09 and ex 58.04 referred to in Article 
1 (1): 
units of accomtt 
Benelux 54 000, 
Denmark / 98 000, 
Germany 180 000', 
France 588 000, 
Ireland 54 000, 
Italy 
I 
90 000, 
United Kingdom '720000. 
2. The second successive a1nount of each of the · 
quotas referred to in Article 1 { 1) and corresponding 
to 1 000 000 and 216 000 units of account 
respectively, shall constitute th~~ reserve. 
Article 3 
1. If 90 % or more of one of a Member State's 
initial shares as specified in Artkle 2 (1), or of that 
share minus the portion returned to the reserve where 
Article 5 is applied, has been used up, that Member 
State shall without delay, by notifying the 
Commission, draw a second share equal to 15 % of 
its initial share, rounded up where 11ecessary to the 
next unit, to the extent permitted by the amount of 
the reserve. 
2. If, after one or other of its initial shares hag 
been used up, 90 % or more of the second share 
drawn by a Member State has been used up, that 
Member. State shall, in accordance with the 
conditions~ imposed by paragraph 1, draw a third 
shar~ .equal. to 1·5 %'. of its initial share, rounded up 
where ;necessary to the l)ext unit~ 
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3. If, after one or other of its second shares has 
been used up; 90 % or more of the thjrd share drawn 
by a Member State has been used up, that Member 
State shall, in ac(."'l'dance with the same conditions, 
draw a fourth share equal to the third. · 
This process shall continue to apply until the reserve 
is used up. ' ' 
· 4. By way of derogation from paragraphs 1 to 3, a 
Member State may draw shares lower than those 
fixed in those paragraphs if there are grounds 'for 
believing that those fhced may not be used up. It shall 
inform the Commission of its reasons for applying 
this paragraph. : 
Ar:ticle 4 
Supplementary shares drawn pursuant to Article j 
shall be vali~ until 31 December 197(. 
Article 5 
' The Member States shall rerurn to the reserve, not 
later than 1 October 1977, the unused portion ot 
'- their initial share which» on 15 September 1917, is in 
excess of 20 % of the initial amount. They may 
return a larger quantit-y i6 there are reasons to believe 
that sud1 quantity might not be used. 
Member States shall5 not later than 1 October 197{, 
'· notify the Commission of the total quantities of the 
said gopds imported up to and including 15 
September 19,17 and charged against the appropriate 
Community tariff quota and any quantities of the 
it1iti:l.l shar~s returned to the corresponding reserves. 
Article 6 
The Commission shall keep an account of the shares 
opened by the Member States pursuant to Articles 2 
and 3 and shall, as soon as it has been notified, 
inform each State of the extent to which the reserves 
have been used up. 
It shall inform the· Meri'lber States not later than 5 
October 1977 of the amounts still in reserve after 
amounts have been l·eturned thereto pursuant to· 
Article 5. 
It shall ensure that the· drawing which uses up a 
reserve is limited to the balance available and to this 
·end shall specify the amount thereof to the Member 
State anaking the last drawing. 
Artide 7 
1. Member States shall take all measures necessary 
to ensure that supplementary !o1hares draw" pursuant 
to Article 3 are opened in such a way that imports 
may be charged without interruption against their 
accumulated shares in the Community tariff quotas. 
2. Member States shall ensure that importers of 
, the said goods established in their territory have free 
access to the shares allocated to them. 
3. Member States shall charge imports of the said 
goods against their shareS' as and when such goods 
are declared for customs purposes to be for home 
use. 
4. The extent to which a Member State has used I 
up its share shall be determined on the basis of 
imports charged in accordance with paragraph 3. 
Article 8 
At the request of the Commission, Member States 
shall inform it of impol'ts of the products concerned 
actually charged against their shares. 
Article 9 
Member States and the Commission shall cooperate 
closely in order to ensure that this Regulation is 
observed. · 
Article 10 
' .. 
This Regulation shall enter into force on 1 January 
191/. 
This Regulation shall ~ binding in its entirety and directly applicable in all Member 
States. , · , 
' Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
-I-
ANNEX I- ANNEXE I- ANHANG I- ALLEGATO I- BI]LAGE I- BILirG I 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISS£S SUR M£TIERS A MAIN 
BESCHEINIGUNG FUR AUF HANDWEBSTUHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE .ODER BAUMWOLLE 
\ 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA 0 DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO 
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN..~JDE OF KATOEN 
CERTIAKAT VEDR0RENDE HANDVlEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOM~Lo-
The Government of India 
le gouvernement de l'lnde 
Die Regierung Indiens 
I1 governo dell'India 
De Regering van India 
lndiens regering 
Ministry of Commerce 
Ministere du commerce ct de l'industrie 
Ministerium fiir Handel und Industrie 
Ministero del commcrcio e dell'industria 
Ministerie van Handel en lndustrie 
Ministeriet for handel og industri 
Textile Committee 
Comite des textiles 
Textilausschug 
Comitato dei tessili 
Comite voor Textiel 
Tekstilkomiteen 
No ..... 
No··········· 
Nr ••.•••..•. 
N. ··•···•••· 
Nr ••••••••.. 
Nr .•••..••. 
certifies that the consignment described below includes only 
certifie que !'envoi decrit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigt, dag die nachstehend bezeichm;te Sendung ausschlieglich 
certifica che Ia partita descritta qui appresso contiene esdusivamente 
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend 
attesterer, at ncdenfor beskrevne forsendelse udclukkende indeholder 
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handloom fabrics of the cottap induatry, 
des tissus fabriques &ur metiers • main par l'artisanat rural, 
in landlichen Handwerksbetrieben auf Handwebsriihlen hergestellte Gewebe enthalt, 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, 
weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd, 
handva:vede Stoffer fremstillet a£ landsbyh:indvrerkere, · 
that the fabrics are of Indian manufacture, 
que !es tissus sont de fabrication indienne, 
daB diese Gewebe in Indien hergestellt sind 
che i tessuti sono di fabbricazione indiana 
dat deze weefsels van Indiaas fabrikaat zijn, 
at stofferne er a£ indisk fabrikat, 
and exported from India to the Member States of the European Communities. 
et sont exportes de l'lnde a destination des Etats membres des Communautes europeennes. 
und aus Indien nach den Mitgliedstaaten der Europiiischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati dall'India a destinazione degli Stati membri delle Comunira europee. 
en van India naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og ud(eres fra Indien til De europreiske Frellesskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in India 
1. Nom et adresse de l'exportateur en Inde 
1. Name und Anschrift des Ausfiihrers in Indien 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in India 
1. Naam en adres van de exporteur in India 
1. Navn og adresse pa eksportoren i Indien 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un Etat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europiiischen Gemeinschaftcn 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunira europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse p:i importoren i en af De europreiske Frellesskabers medlemsstater 
3. To each piece of fabric is attached a seal No ..... . 
3. Chaque piece de tissu est munie d'un plomb n° ..... . 
3. Jedes Gewebesriick ist mit einer Plombe Nr ....... versehen 
3. Ogni pezza di tessuto e munita di un sigillo di piombo n ...... . 
3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een loodje nr. . .... . 
3. Hvert stofstykke er forsyneLmed en plombe nr ...... . 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
S. Ship 
S. Bateau 
5. Schiff 
5. Nave 
5. Schip 
5. Skib 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Port or airport of destination 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
7. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
8. Member State of destination 
8. £tat membre de destination 
8. Besrimmungsmitgliedstaat 
8. Stato membro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestemmelsesmedlemsstat 
Place and date of issue 
Lieu et date d'emission 
Ort und Datum der Ausstellung 
Luogo e data di emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og dato for uds.tedelse 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme emetteur 
Stempel der ausstellenden Behorde 
Timbro dell'ufficio emittente 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndigheds stempel 
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(SiBDature of officer responsible) 
Textile Committee 
{SiBDature du respoasabld 
Comite des textiles 
(Untenchrift des Zeidtnungsberedttigten) 
TextilausschuB 
(Firma dell'inearicaro) 
Comitato dei tessili 
(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar) 
Comire voor textiel 
(Den ansvarlige tjenestemands underskrift) 
Tekstilkomiteen 
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Description of fabrics 
Package 
CCT Description of soods Detailed dacriptipa Number m• Serial No Marks Number headins (Common Customs Tariff) of fabrics ot piec:ea taet and and No 
numben na:ure 
Description des tissus 
Colis 
Numero du tarif Mme. Numc!ro douanier D~sign3tion des marchandise~· Descri~o!' detaill~ Nombre CarRa d'ordre Marques Nombre commun (tarif douanier commWI) tiiiUI de pika Poida 
- et et caks. 
numeros nature 
Beschreibung der Gewebe 
Padtstiicke 
Laufende Nummerdes Warenbezeichnung Genaue Beschreibung Anzahl der m• Gemeinsamen Gewicht Nummer Zeichen Anzahl Zolltarifs (Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebe Gewebemidce inks und und 
Nummem An 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Meai Numero tariffa dopnale Designazione delle merci Deserizione dettqliata Totale quadraci d'ordine Marche Numero (Tariffa doganale comune) dei tessuti deUepeae Peso 
e e 
comune inks 
numeri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Aaatal 
Vols-
Post van bet Omschri~ving van de soederen NauwkeuTc omsdlrii· Aantal m• 
Merken Aantal gemeenschappe-
volgens et gemeenschappelijk 
vins van e weefacls ltUkkca Gewidlt nummer lijk douanetarief douanetarief inks en en 
nummen soon 
Beskrivelse at stoffeme 
Kolli 
Aotal 
Lebe- Pos. i den Varebeskrivelse Neje beskrivelse Aotal .. faelles 
nummer Mzrku Antal toldtarif (den fzlles toldtarif) af stoffeme ~tyldrcr nr og og 
numre an 
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ANNEX ll- ANNEXE II- ANHANG II- ALLEGATO II- Bl]LAGE II~ BILAG II 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISS£5 SUR M£1l£RS k MAIN 
BESCHEINIGUNG FUR AUF HANDWEBSTUHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLI 
~ERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI ot SETA 0 01 COTONE. LAVORATI SU TELAI A MANO 
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJOE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENOE HANOVJEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
The Government of Pakistan 
Le gouvernement du Pakistan 
Die R. ·~rung Pakistans 
II governo del Pakistan 
De Regering van Pakistan 
Pakistans regering 
Ministry of Commerce 
Ministere du commerce et de l'industrie 
Ministerium fiir Handel und Industrie 
Mini'stero del commercio e dcll'industria 
Ministerie van Handel en lndustrie 
Ministeriet for handel og industri 
Export Promotion Bureau 
No ........•. 
No .••••..... 
Nr ......... . 
N ........... . 
Nr ......... . 
Nr ...•...... 
certifies that the consignment described below includes only 
certifie que )'envoi decrit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigt, daB die nachstehend bezeichnc::te Sendung ausschlieBhch 
certifica che Ia partita descritta qui appresso contiene esclusivamente 
verklaart dat de hierna omschrevcn zending uitsluitend 
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder 
handloom fabrics of the cottage industry, 
des tissus fabriques sur metiers a main par l'artisanat rural, 
in Hindlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstiihlen hergestellte Gewebe enthlilt, 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, : 
weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwcn zi)n vervaardigd, 
hindvzvede stoffer fremstillet af landsbyhandvzrkere, 
that the fabrics are manufactured in Pakiltan, 
que les tissus soot de fabrication pakistanaisc. 
d:ll'~ diese Gewebe in Pakistan hergestellt sind 
che i tessuti sono eli fabbricazione pachistana 
dat deze weefsels van Pakistaans fabrikaat zijn, 
at stofferne er af pakistansk fabrikat, 
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and exported from Pakistan to the Member States of the European Communities. 
et sont exportes du Pakistan a .destination des £tats membres des Communautes europeennes. 
und aus Pakistan nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefiihrt werJen. 
e sono esportati dal Pakistan a destinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van Pakistan naar de Lid-Staten van de Europcse Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udferes fra Pakistan til De europa:iske Fa:llcsskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in Pakistan 
1. Nom ct adrcssc de l'exportateur au Pakistan 
1. Name und Anschrift des Ausfiihrers in Pakistan 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Pakistan 
1. Naam en adres van de exporteur in Pakistan 
1. Navn og adrcsse pa eksporteren i Pakistan 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un £tat membre des Communautes europeenncs 
2. N arne und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunita europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa importeren i en af De europa:iske Fzllcsskabers medlemsstater 
3. Each piece of fabric bears a stamp at both ends 
3. Chaque pi~ de tissu porte au debut et a la fin un cachet 
3. Jedcs Gewebestiick tragt am Anfang und am Ende einen Stempel 
3. Ogni pezza eli tcssuto porta all'inizio e alia fine un timbro 
3. Ieder stuk wecfscl draagt aan hct begin en aan hct einde ecn stempel 
3. Hvert stofstykke bzrer i begyndelscn og slutningen et stempel 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladcflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn ellcr -lufthavn 
5. Ship 
5. Bateau 
5. Schiff 
5. Nave 
5. Schip 
S. Skib 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
· 6. Datum cognossement 
6. Konnosscment (dato) 
7. Port or airport of destination 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bcstimmungsflughafen 
7. Porto o aeropofto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bcstemmelseshavn eller -lufthavn 
8. Member State of destination 
8. £tat membre de destination 
8. Bestimmungsmitgliedstaat 
8. Stato membro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestcmmelsesmedlemsstat 
Place and date of issue 
Lieu et date d'emission 
Ort und Datum der Ausstellung 
Luoso e data di emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og dato for udstedelse 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme emetteur 
Stempel der ausstellenden BehOrde 
Timbro dell'ufficio emittente 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndigheds stempel 
Export Promotion Bureau 
-f-
(Signature of officer responaible) 
................. ., ................................................... , ___ _ 
(Sipature du reaponuble) 
(Untenc:hrift dea Zeic:hnungsberec:htigten) 
(Pinna lkll'incaricato) 
(Handtekening van de verantwoordclijke ambtenaar) 
(Den ansvarligc tjenestemands underskrift) 
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Description of fabrics 
Pacb&e 
CCT Description of goods Detailed dCICriprioo Number ml Serial No Marks Number head ins (Common Cuatoms Tariff) of fsbrica of pieces ~~t 
and and No ' Jn 
numbers nature 
Description des tissus 
Colil 
Numero du tarif M~tres 
. Numero douanier Designation des marchandises DescriJ:tio~ detaillee Nombre carrel d'ordre Marques Nombre (tarif douanier commun) es tiSSUS de pieces Po ids 
et et CQIWDUn . en leg 
numl!ros nature 
Beschreibung der Gewebe 
Pacltsdich 
Lauten de Nummerdes Warenbezeichnung Genaue Beschreibung Anzahl der m' Gemeinsamen Gewicht Nummer Zeichen Anzahl Zolltari& (Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebe Gewebestildce in leg 
und und 
Nummem Art 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Metn Numero I Nur:ero tariffa doganalt: D~azione delle lilerci Descrizione dettasliata Totale quadrati d'ordioe Marche (Ta · a doganale comune) dei ressuri delle pezze Peso 
e 
comunc in leg 
numeri j natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van her OmschriLving van de goedcren A an tal Volg- Nauwlteu~ omschrij· Aantal m• 
nummer M"~ I Aantal nemeenochappe- volgens et gemeenochappelijlt vins van weefselt stultlten Gewichl 1jlt douanetatief douanetarief en en in leg 
nummen soon 
Beskrivelse a£ stoffeme 
Kolli 
Pos. i den Antal Lsbe- felles Varebesltrivelse Neje besltrivelee Antal m• 
nummer Merlter Antal toldtarif (den felles roldtarif) af stofferne sryltlter vear 
og og ilts 
numre art 
• 
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ANNEX Ill- ANNEXE Ill- AN HANG Ill - ALLEGATO Ill- BI]LAGE Ill~ BILA.G Ill 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISSES SUR METIERS A MAIN 
BESCHEINIGUNG FUR AUF HANDWEBSTOHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI 01 SETA 0 01 COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO 
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAAROIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENDE HANDV.iEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
Tn, Government of Thailand 
Le gouverncment de Ia Thailande 
Die Regierung Thailands 
II govcrno della Tailandia 
De Regering van Thailand 
Thailands regering 
M;nistry of Commerce 
Department of Foreign Trade 
No ......... . 
No ........... . 
Nr ......... . 
N .......... . 
Nr ......... . 
Nr ......... . 
certifies that the consignment described below includes only 
certific que !'envoi Merit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigt, dag die nachsrehend bezeichnete Sendung ausschlieGiich 
certifica che Ia partita dcscritta qui apprcsso contiene csclusivamente 
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend 
artestercr, at nedenfor beskrevne forscndelse udelukkcnde indeholder · 
handloom fabrics of the cottage industry, 
des tissus fabriques sur metiers a main p_ar l'artisanat rural, 
in landlichcn Handwerksbcrrieben auf Handwebstiihlcn hergestellte Gewebe enthalt, 
dci tcssuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, 
weefscls bevat wclke in de huisindnstrie op handweefgerouwen zijn vervaardigd, 
handvrevede stoffer fremstillet af landsbyhandvrerkere, 
that the fabrics are of Thai! manufacture, 
que lcs tissus sont de fabrication thailandaise, 
daB diese Gewebe in Thailand hcrgestellt sind 
che i tessuti sono di fabbricazione tailandese, 
dat deze weefsels van Thailands fabrika:tt zijn, 
at stofferne cr af thailandsk fabrikat, 
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and exported from Thailand to the Member States of the European Communities. 
et sont expones de la Thailande a des•ination des £tau membres des Communaut~ europknnes. 
und aus Thailand nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati dalla Tailandia a dcstinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van Thailand naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udferes fra Thailand til De europziske Fzllesskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in Thailand 
1. Nom et adresse de l'exportateur en Thailande 
1. Name und Anschrift des Ausfiihrers in Thailand 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Tailandia 
1. Naam en adres van de exporteur in Thailand 
1. Navn og adresse pl eksport0ren i Thailand 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un :Etat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunita europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa importeren i en af De europziske Fzllesskabers medlemsstater 
j_ To each piece of fabric is attached a seal No ..... . 
3. Chaque piece de tissu est munie d'un plomb no ...... . 
3. Jedes Gewebestiick ist mit einer Plombe Nr ....... versehen 
3. Ogni pezza di tessuto e munita di un sigillo di piombo n ...... . 
3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een loodje nr ....... . 
3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr ..... . 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
5. Ship 
5. Bateau 
5. Schiff 
5. Nave 
5. Schip 
5. Skib 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Port or airport of destination 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
7. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
• 
.. 
• 
8. Member State of destination 
8. £rat membre de destination 
8. Bestimmungsmitgliedstaat 
8. Stato membro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestemmelsesmedlemsstat 
Place and date of issue 
Lieu et date d'emission 
Ort und Datum der Ausstellung 
Luogo e data di emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og dato for udstedelse 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme emetteur 
Stempel der ausstellenden BehOrde 
Timbro dell'ufficio emittente 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndigheds Stempel 
Department of Foreign Trade 
-II-
(Signature of officer responsible) 
.................... :. ......................... _ ................................. _ .... . 
(SignaNre du responsablc) 
(Unrcrsduift des Zeichnungsbercchtigten) 
(Firma dell'incaricato) 
(Handtekenins van de veranrwoordelijke ambtenaar) 
(Den ansvarlige tjcnesremands underskrift) 
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Description of fabria 
Package 
CCT Description of goods Detailed dacription Numbu m1 Serial No Marks Number heading (Common Customs Tariff) of fabrics of piecea ~~ and and No 
.. 
numben nature 
Description des tissus 
Colia 
Num~ro du tarif Mare. Nu~ro douanier D~signation des mardland*l DescriJ:o!l d~aiU~ Nombre cama d'ordre Marqua Nombre commuu (tarif douanier commun) biiUI de piecea Polda 
et et euq 
DU~rot nature 
' 
Beschreibung der Gewebe 
Packstficke 
Laufende Nummerdes W arenbezeichnung Ge-naue lleschreibung Anzahl der m• 
-Gemeinsamen Gewicbt Nummer Zeicheu Anzahl Zolltarifs (Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebe Gewebestiic:ke inq 
und und 
Nummern An 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Metri Numero tariffa doganale DesiJr.azione delle merci Descrizione dettagliata Totale quadrati d'ordine Marche Numero (Tari fa doganale comune) dei tessuti delle pezze Peao 
e e 
comune iaq 
numeri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van het OmschriLving van de goedereu Aantal Vola- Nauwkeuri.f.e omsdirij- Aantal m• 
nummer Mer ken Aantal $•meenschappe- volgens et gemeenschappelijk ving van e weefsels stukken Gewicht 
en en 
hjk douanetarief douanetarief inks 
nummers soort 
Beskrivelse af stofferne 
Kolli 
Pos. i den Alltal L"be- fzllea Varebeskrivelse N"je beakrivelse Antal m• nummer Mzrker Antal toldtarif (den fzlles toldtarif) af 1toffeme stylcker "V~ og og I g 
numre art 
• 
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ANNEX lV- A.NNEXE lV- A.NHA.NG lV- A.LLEGA. TO lV- Bl}LA.GE IV- BlLA.G lV 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISSES SUR METIERS A MAIN 
BESCHEINIGUNG FOR AUF HANDWEBSTOHLEN HERGESTELL TE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI D1 SETA 0 D1 COTONE LAVORATI SU TELAI.A MANO 
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZiJDE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENDE HANDV.iEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
"fhe C '·ernment of Bangladesh 
Le gouvernement du Bangia Desh 
Die Regierung von Bangladesch 
II governo del Bangladesh 
De Regering van Bangia Desh 
Regeringen for Bangia Desh 
Export Promotion Bureau 
No .....•..•. 
No ......... . 
Nr ......... . 
N .......... . 
Nr ......... . 
Nr ......... . 
certifies that the consignment described below includes only 
certifie que !'envoi deceit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigt, daR die nachstehend bezeichnete Sendung ausschlieRiich 
certifica che Ia partita descritta qui appresso contiene esclusivamente 
vcrklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend 
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder 
handloom fabrics of the cottage industry, 
des tissus fabriques sur metiers a main par l'artisanat rural, 
in Hindlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstiihlen hergestellte Gewebe enthalt, 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, 
weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd, 
handva:vede stoffer fremstillet af landsbyhandva:rkere, • 
that the fabrics are manufactured in Bangladesh, 
que les tissus sont fabriques au Bangia Desh, 
daR diese Gewebe in Bangladesch erzeugt sind 
chc i tessuti sono fabbricati nel Bangladesh 
dat deze weefsels in Bangia Desh gefabriceerd zijn, 
at stofferne er fabrikeret i Bangia Desh, 
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and exported from BansJadah to the Member States of the European Communities. 
et sont exportes du Bangia Desh a d- ,rination des £tats membres des Communautes europeenaa. 
und aus Bangladesch nach den Mitgliul~taaten der Europii.ischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati dal Bangladesh a desti11azione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van Bangia Desh naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udferes fra B:mgla Desh til De europa:iske F:tllesskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in Bangladesh 
1. Nom et adresse de l'exportateur au Bangia Desh 
1. Name und Anschrift des Ausfiihrers in Bangladesch 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore nel Bangladesh 
1. Naam en adres van de exporteur in Bangia Desh 
1. Navn og adresse pa eksportsren i Bangia Desh 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un £tat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europli.ischen Gemeinschaften 
2. Nome e indi.rizzo dell'importatore in uno Stato membra delle Comunita europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa import0ren i en af De europa:iske Fa:llesskabers medlemsstater 
3. Each piece of fabric bears a stamp at both ends 
3. Chaque pi~ce de tissu porte au debut et a Ia fin un cachet 
3. Jedes Gewebestiick tragt am Anfang und am Ende einen Stempel 
3. Ogni pezza di tessuto porta all'inizio e alia fine un timbro 
3. Ieder stuk weefsel draagt aan het begin en aan het einde een stempel 
3. Hvert stofstykke ba:rer i begyndelsen og slutningen et stempel 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
S. Ship 
S. Bateau 
S. Schiff 
S. Nave 
5. Schip 
S. Skib 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Port or airport of destination 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
7. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
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Description of fabria 
Package 
CCT Description of goodl Detailed description Number m' Serial No beadin1 
'!eit:t Marb Number No (Common Customs Tariff) of fabrics of piecea In and and 
numberi nature 
Description des tissus 
Colis 
Num~ro du tarif M~tres Numo!ro douanier D~signation des marchandises DescriJ:o!' d~aillo!e Nombrc cams d'ordre Marques Nombre. (tarif douanier commun) tiSSUI de pi~ce1 Poidl 
et er commun en k1 
numeroa nature 
Beschreibung der Gewebe 
Packstiicke I Laufende Nummer des Warenbezeichnung Genaue Bescltreibung Anzahl der m•· Gemeinsamen Gewichr Nummer Zeichen Anzahl Zolltarifs 
I 
(Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebe Gewebestiicke in kg und und 
Nummern Art 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Metri Numero tariffa doganale Desiftnazione delle merci Descrizione dettagliata Totale quadrati d'ordine Marche Numero (Tari fa doganale comune) dei tessuti delle pezze Peso 
e e 
comune in kg 
numeri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van het Omschri~ving van de goederen Aantal Vol1- NauwkeuriJ.e omschrij- Aantal m• 
nummer Merken Aantal $•meenschappe- volgens et gemeenschappelijk ving van e weefsels stukken Gewicht 
en en 
hjk douanetarief douanetarief in kg 
nummcrs soort 
Beskrivelse af stoffeme 
Kolli 
Pos. i den Antal L0be- f.elles Varebeskrivelse Neje beskrivelse Antal m' 
nummer M.erker Antal toldtarif (den f.elles toldtarif) af stoffeme stykker Vegt 08 og ikg 
numrc art 
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ANNEX V- ANNEXE V-AN HANG V- ALLEGATO V- BI]LAGE. V- BIIMG V 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CER"nFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISSES SUR METIERS. A MAIN 
BESCHEINIGUNG FOR AUF HANDWEBSTOHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI Dl SETA 0 DI COTONE LAVORATI SU TE~AI A MANO 
CERTIFICAAT·BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENDE HANDVJEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
The Government of Laos 
Le go. cnement du Laos 
Die Regierung von Laos 
II governo del Laos 
De Regering van Laos 
Regeringen for Laos 
Service national de l'artisanat et de l'industrie 
No ......... . 
No ......... . 
Nr ......... . 
N. ·········· 
Nr. 
Nr ......... . 
ct rtifies that the consignment described below includes only 
c·.:rtifie que ]'envoi dccrit ci-aprcs contient exclusivernent 
bescheinigt, daB die nachstehend bezeichnete Scndung ausschlieB!ich 
ccrtifica che Ia partita descritta qui appresso contiene esclusivamente 
verkiJart dar de hierna omschreven zending uitsluitend 
;mesrcrer, at nedenfor beskrcvne forseridel~e udelukkende indeholder 
kmdloom bbrics of the cottage industry, 
Jes tissus fabriques sur metiers a main p:n l'artisanat rural, 
in landlichen Handwerksbetriebcn auf li:lndwebstiihlcn hergestelltc Gcwebe es;th:ilr, 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mana, 
weefsels bevat welke in de huisindustric op handweefgetouwen zijn vervaardigd, 
hrmdva:vede staffer fremstillet af landsbyh:indva:rkere, 
that the. fabrics of Laociaa manufacture. 
que les tissus soot de fabrication laotienne, 
daB diese Gewebe in Laos hergestellt sind 
che i tessuti sono fabbricati nel Laos 
dat deze weefsels van La.otisch fabricaat zijn, 
af stoffeme er af laotisk fabrikat, 
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and exported from Laos to the Member States of the European Communities. 
et soot exportes du Laos a destination des :£tats membres des Communautes europeennes. 
und aus Laos nach den Mitgliedstaaten der Europiiischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati dal Laos a destinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van Laos naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udferes fra Laos til De europziske Fzllesskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in Laos 
1. Nom et adresse de l'exportateur au Laos 
l. Name und Anschrift des Ausfiihrers in Laos 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore nel Laos 
1. Naam en adres van de exporteur in Laos 
1. Navn og adresse pa eksporteren i Laos 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse del'importateur dans un f.tat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunira europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa importeren i en a£ De europziske Fzllesskabers medlemsstater 
3. To each piece of fabric is attached a seal No ... . 
3. Chaque piece de tissu est munie d'un plomb no ... . 
3. jedes Gewebestiick ist mit einer Plombe Nr ..... versehen 
3. Ogni pezza di tessuto e munita di un sigillo di piombo n ..... 
3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een loodje nr .... . 
3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr .... . 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4.,Porto o areoporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
5. Ship 
S. Bateau 
S. Schiff 
5. Nave 
s. Schip 
S. Skib 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Port or airport of dcstiutioo 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
7. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
8. Member State of destination 
8. :£tat membre de destination 
8. Bestimmungsmitgliedstaat 
8. Stato membro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestemmelsesmedlemsstat 
Place and date of issue 
Lieu et date d'cmission 
Ort und Datum der Ausstellung 
Luogo e data di emissicne 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og dato for udstedelse 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme ~metteur 
Stempel der ausstellenden Behorde 
Timbro dell'ufficio emittente 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndigheds Stempel 
Service national de l'artisanat et de l'industrie 
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(Signature of officer responaible) 
(Signature du responsablel 
(UnreriChrift dee Zeid10uogsbereduigten) 
(Pirma dcll'incaricato) 
(Ha.odrekening van de veraotwoordelijke ambtenaar) 
(Den ansvarlige tjenestemands undcrskrifr) 
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Package 
l CCT Description of goods Detailed description Number. m' Serial No Marb Number heading (Common Customs Tariff) of fabrics of pieces 'fn1:t and and No 
numbcn I nature 
Description des tissus 
Colis 
Numcro du tarif Metres Numo!ro douanier Designation des marchandises Description dctaillce Nombre carres d'ordre Marques Nombre {tarif douanier commun) des tissus de pieces Po ids 
et et commun CD kg 
numcroa nature 
Beschret'bung der Gewebe 
Packstilcke 
Laufende Nummercla Warenbezeichnung Genaue Beschreibung Anzahl der m' Gemeinaamen Gewid1t Nummer Zeichen Anzahl Zolltarifa (Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebc Gewebestiicke inks und und · 
Nummem Art 
' 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Metri Numero tariffa doganale Desilfaazione delle merci Descrizione dettagliata Totale quadrati d'ordinc Marchc Quantid (Tari fa doganale comune) dci tessuti delle pczze Peso 
e e 
comune inks 
numeri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van bet Omschritving van de goederen Nauwkeurige Aantal Volg- Aantal m• 
Mer ken Aantal ~meenschappe- volgens et gemeensdiappelijk omschri~ atukken Gewicht nummcr hjk douanetarief douanetarief van dew 1 
en CD inks 
nummcn aoort 
Beskrivelse af stofferne 
Kolli 
I.e be- Pos. i den Varebcskrivelac Nejc bcskrivclac Antal Antal m1 fzUes Vzp 
nummcr Mzrkcr Antal toldtarif (den fzllca roldtarif) af 1toffemc atykkcr iq OJ og 
numre art 
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ANNEX VI- A.NNEXE VI- ANHA.NG VI- A.LLEGA.TO VI- Bl}LA.GE Vl-BILAG VI 
CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISS£S SUR M£TIE.RS A "MAIN 
BESCHEINIGUNG FOR AUF HANDWEBSTOHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA 0 D1 COTONE LAVORATI Sll TELAI A MANO 
CER'OFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENDE HANDVJEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
The Government of Sri Lanka 
Le gouvernement du Sri Lanka 
Die Rev,ierung von Sri Lanka 
II gove:.. dello Sri Lanka 
De Regering van Sri Lanka 
Regeringen for Sri Lanka 
Ministry of Foreign and Internal Trade 
Depar!ment of Commerce 
No ........... . 
No ........... . 
Nr ............ . 
N. ············ 
Nr ............ . 
Nr ............ . 
certifies th tt the consignmer.t described below includes only 
c~rtifie qut !'envoi decrit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigr daB die nachstehen'd bezeichnere Sendung ausschlieBiich 
certifica cht Ia parrita descritta qui apprcsso contiene esclusivamcnte 
vcrklaart dar de hierna omschreven zeriding uirsluitcnd 
attestercr, at den nedenfor beskrevne forsendelse udclukkende indeholder 
handloom fabrics of the cottage industry, 
des tissus fabriques sur metiers a main par l'artisanat rural, 
in landlichcn Handwerksbetrieben auf Handwebstiihlen hergestellte Gewebe enrhalr: 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, ' 
weefscls bcvat wclke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd, 
handvxvedc stoffer fremstillct af landsbyhandvxrkcre, 
that the fabria are manufactured ill Sri Lanka, 
que les tissus sont fabriqu~ au Sri Lanka, 
daB diese Gewebe in Sri Lanka hergestellt sind 
che i tessuti sono fabbricati nello Sri Lanka 
dat deze weefsels in Sri Lanka gefabriceerd zijn, 
at stoffeme er fabrikeret i Sri Lanka, 
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and exported from Sri Lanka to the Member States of the European Communities. 
et sont exportes du Sri Lanka a destination des £tats membres des Communautes europeennes. 
und aus Sri Lanka nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati dallo Sri Lanka a destinazii:me degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van Sri Lanka naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udf0res fra Sri Lanka til De europa:iske Fa:llesskabers medlemsstater. 
1. Name and address of exporter in Sri Lanka 
1. Nom et adresse de l'export:~teur au Sri Lanka 
1, Name und Anschrift des Ausfiihrers in Sri Lanka 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore nello Sri Lanka 
1. Naam en adres van de exporteur in Sri Lanka 
1. Navn og adresse pa eksport0ren i Sri Lanka 
2. Name and address of importer iri a Member State of the European Communities. 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un F.tat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membra delle Comunita europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat vari de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa import0ren i en af De europa:iske Fa:llesskabers medlemsstater 
3. To each piece of fabric is attached a seal No ... . 
3. Chaque piece de tissu est munie d'un plomb no ... . 
3. Jedes Gewebestiick ist mit einer Plombe Nr ..... versehen 
3. Ogni pezza di tessuto e munita di un sigillo di piombo n ..... 
3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een loodje nr ...... . 
3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr .... . 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
5. Ship 
S. Bateau 
·s. Schiff 
S. Nave 
5. Schip 
5. Skib . 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
6. Konnossement (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Port oi airport of datinadon 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
i. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of luchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
8. Member State of destination 
8. £tat membre de destination 
8. Bestimmungsmitgliedstaat 
8. Stato mcmbro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestemmelsesmedlemsstat 
Place and date of issue 
Lieu et date d'emission 
Orr und Datum der Ausstellung 
Luogo e data di emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sred og dato for udstedelse 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme emetteur 
Stempel der ausstellenden Behorde 
Timbro dell'ufficio emittcnte 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndighcds stempel 
Ministry of Foreign and Internal Trade 
Department of Commerce 
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(Signature of officer responsible) 
(Signature du responsoble) 
(Unterschrift des Zeichnungsbcrechtigtrn) 
(Firma dell"incaricatnl 
(Handtckening van de vcr.mtwoorcleli1ke :nnbten.1:u) 
(Den :1-nsv:uhp;c tjenestema>"is ~mdcrskrih 1 
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Dacriptioll ol tat.iia 
I I .. .. . ' . .... ·:···· ~·-···~ Package 
I 
CCT Description of goods Detailed description Number ml Serial No Marb Number beadina (Common Customs Tariff) of fabrict ofpieca 'f:e· and and No 
-
number. nature 
.. 
Description des tissus 
Colis 
Numero du tarif Metres Numero douanier Designation des marchandises Descri.fetio!' deraillec Nombre canes d'ordre Marques Nombre (tarif douanier commun) es tJSSUS de pieces Po ids 
et et commun enq 
numeros nature 
Beschreibung der Gewebe 
Packstiicke 
Laufende Nummer des Warenbezeichnung Grn•ue Beschreibung Anzahl dU m' Gemeinsamen Gewicht Nummer Zeichen Anzahl Zolltarifs (Gemeinsamer Zolltarif,l dcr Gewebe Gewebestilcke inks und und 
Nummcrn Art 
Descrizione dei tessuti 
-
Colli 
Numero della Metri Numero rariffa doganale Desiftnazioue delle merci Descvizione dettagliata Totale quadrad d'ordine Marche Quantita (T >ri fa doganale comune) dei tessuri delle pezze Peso 
e e 
comune inq 
numcri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van bet Om.chrijving van de goederen Nauwkeurige Aantal Volg- Aantal m' 
nummer Mer ken Aantal 11emeenschappe- volgens her gemeenschappelijk omschrijving stukken Gewicbr 
en en 
hjk douanetarief douanetarief van de weefsels inq 
nummers soon 
Beskrivelse af stoffeme 
Kolli 
Lebe- Pos. i den Vareheskrivelse Noje beskrivelse Antal Antal m" ' 
Maerker Antal ladles (den faelles toldtarif) af stoffeme srykker Vear nummer toldtarif iq 
og og 
numre art 
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ANNEX VII- ANNEXE VII- ANHANG VII- ALLEGATO VII- BI)LAGE VII- BILAG VII 
CERTIFICADO COl'llCf.k,-'il!NTE A LAS TELAS DE SEDA 0 DE ALGODON TEJIDOS EN TELARES A MANO 
c:.::~~- ', -- ·,- ·;.:;'"l'~D TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS 
CERTIFICAT CONCERNANT DES TISSUS DE SOlE OU DE COTON TISS£5 SUR M£TIERS A MAIN 
BESCHEINIGUNG FOR AUF HANDWEBSTtlHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE 
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA 0 D1 COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO 
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERY AARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN 
CERTIFIKAT VEDR0RENDE HANDVIEVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD 
El Gobierno de El Salvador 
The Government of El Salvador 
Le gouvernement de El Salvador 
Die Regierung El Salvador 
II governo di El Salvador 
De T' ~gering van El Salvador 
Regt.l!1gen for El Salvador 
Ministerio de Economla 
Ministry of Economy 
Ministcre de l'economie 
Ministerium fur Wirtschaft 
Ministero deii'Economia 
Miriisterie van Economische Zaken 
Ministeriet for 0konomi 
Direccion de Comercio Internacional 
No 
No 
No 
Nr. 
N. 
Nr. 
Nr. 
certifica que el envlo descrito a continuacion contiene cxclusivamente 
certifies that the consignment described below includes only 
certifie que !'envoi decrit ci-apres contient exclusivement 
bescheinigt, daG die nachsrehend bezeichnete Sendung ausschlieGlich 
certifica che Ia partita descritta qui appresso contiene esclusivame:lte 
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend 
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder 
telas tejidas en telares a mano, por Ia artesanla rural, 
handloom fabrics of the cottage industry, 
des tissus fabriques sur metiers a main par l'artisanat rural, 
in landlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstuhlen hergestellte Gewebe ·enthalt, 
dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano, -
weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd, 
hiindva:vede staffer fremstillet af landsbyhandva:rkere, 
que l:aS telas son de fabricacion salvadoreiia, 
that the fabrics are of El Salvador manufacture, 
que les tissus sont fabriques en El Salvador, 
· da« diese Gewebe in El Salvador hergestellt sind 
che i tessuti sono fabbricati in El Salvador 
dat deze weefsels in El Salvador gefabriceerd zijn, 
at stofferne er fabrikeret i El Salvador, 
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y son exportadas de El Salvador con destino a los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 
and exported from El Salvador to the Member States of the European Communities. 
et sont exportes de El Salvador a destination des £tats membres des Communautes europeennes. 
und aus El Salvador nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefiihrt werden. 
e sono esportati da El Salvador a destinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en van El Salvador naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udf0res fra El Salvador til De europa:iske Fa:llesskabers medlemsstater. 
1. Nombre y direccion del exportador en El Salvador 
1. Name and address of exporter in El Salvador 
1. Nom et adresse de l'exportateur en El Salvador 
1. Name und Anschrift des Ausfiihrers in El Salvador 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in El Salvador 
1. Naam en adres van de exporteur in El Salvador 
1. Navn og adresse p:i eksport0ren i El Salvador 
2. Nombre y direccion del importador en un Estado miembro de las Comunidades Europeas 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un £tat membre des Communautes europeennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunita europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa import0ren i en a£ De europa:iske Fa:llesskabers medlemsstater 
3. Caca pieza de tejido es provista de un plomo n° ..... . 
3. To each piece of fabric is attached a seal No ..... . 
3. Chaque piece de tissu est munie d'un plomb no. , ... . 
3. Jedes Gewebestiick ist mit einer Plombe Nr ....... versehen 
3. Ogni pezza di tessuto e munita di un sigillo di piombo n ...... . 
3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een loodje nr ...... . 
3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr ...... . 
4. Puerto o aeropuerto de embarque 
4. Port or airport of dispatch 
4. Port ou aeroport d'embarquement 
4. Verladehafen oder Verladeflughafen 
4. Porto o aeroporto d'imbarco 
4. Haven of luchthaven van inlading 
4. Lastehavn eller -lufthavn 
5. Barco 
5. Ship 
5. Bateau 
5. Schiff 
5. Nave 
5. Schip 
5. Skib 
... 
f 
6. Conocimiento de embarque (fecha) 
6. Bill of lading (date) 
6. Connaissement (date) 
h. Konnossemcnt (Datum) 
6. Polizza di carico (data) 
6. Datum cognossement 
6. Konnossement (dato) 
7. Puerto o aeropuerto de destino 
7. Port or airport of destination 
7. Port ou aeroport de destination 
7. Restimmungshafen oder Bestimmungsflughafen 
7. Porto o aeroporto di destinazione 
7. Haven of lnchthaven van bestemming 
7. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
8. Estado miembro de destino 
8. Member State of destination 
8. f.tat membre de destination 
8. Restimmungsmitglicdstaat 
8. Stato membro destinatario 
8. Lid-Staat van bestemming 
8. Bestemmelsesmedlemsstat 
Lugar y fecha de emisi6n 
Place :md date of issue 
Lieu et date d'emission 
Ort nnd Datum der Ausstellung 
Luogo e data di emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og dato for udstedelse 
Sello del organismo emisor 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme emetteur 
Stcmpt.'! der :msstellenden Bchorde 
Timhro dell'ufficio emittente 
Stempd van de met de afgifte helaste instantie 
Den udstedende myndigheds stempel 
Direccion de Comercio Internacional 
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(Firma del responsable) 
(Signature of offic.r r.sponsible) 
(Signature du rosponsable) 
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigtrn) 
(Firma dell'incaricato) 
(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar) 
(Den ansvarlige tjenestemands underskrift) 
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Delcripci6n de Ia tela 
Paquetes 
NtlMero de Ia 
Node Tarifa Descripci6n de las Descripci6n detallada Numero de m• mercaderias Peso Orden Marcas Cantidad aduanera {tarifa aduanera comun) de Ia tela piezas en ks y y comUn 
nUmeros naturaleza 
• 
Description of fabrics 
Package 
CCT Description of goods Detailed description Number m• Serial No heading Weight Marks Number No (Common Customs Tariff) of fabrics of pieces inks 
and and 
numbers nature 
Description des tissus 
Colis 
Numero du tarit M~tres Numero douanier Designation des marchandises Description detaillee Nombre carres d'ordre Marques Nombre commun (tarif douanier commun) des tissus de pi~ces Po ids 
et et enks 
numeros nature 
Beschreibung der Gewebe 
Packstiicke 
Laufende Nummer des Warenbezeichnung Genaue Beschreibung Anzahl der m• Gemeinsamen Gewicht NumlT' • Zeichen Anzahl Zolltarifs (Gemeinsamer Zolltarif) der Gewebe Gewebestiicke in kg 
und und 
Nummern Art 
I 
Descrizione dei tessuti 
Colli 
Numero della Metri Numero tariffa dogan~le Designazione delle merci Descrizione dettagliata Totale quadrati d'ordine Marche Numero (Tariffa doganale comune) dei tessuti delle pezze Peso 
e e 
comune inks 
numeri natura 
Omschrijving van de weefsels 
Colli 
Post van het Omschrijving van de goederen A an tal Volg- Nauwkeur~e omschrii· A an tal m• 
nummer Merken A an tal gemcenschappe- volgens her gcmeenschappelijk ving van e weefsels stukken Gewicht 
I en en 
lijk douanetarief douanetatief inks 
nummers soort 
Beskrivelse af stofferne 
Kolli 
Pos. i den Antal L0be- fa: lies Varebeskrivelse Neje beskrivelse Antal m• 
nummer Ma:rker Antal toldtarif (den fa:lles toldtarif) a£ stofferne stykker Vaegt 
og og iks 
numre art 
